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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ..... .. . ... South .. P.or.tland .... ... , Maine 
Date .. . . June ... 25., ... 1 9 40. .... . ..... ............ . 
Name ... .. .... .. ......... ... Thelma ... Zaydah .. Rus.sell .... ..... .. .. .... .................. ....... ....... . ..... .... ...... ... .. ...... . 
Street Address .......... . 1 02 ··Ghes.tnut··B tPe·et······ ....... .... .... ... .......... ...... ·· ·· ···· · ···· ···· · ······ ········ ··············· · ... .. 
City or Town .. ... .. . .. s,outh- P.ort1and .. ..... .. .... ... .... ... .. .......... ... ....... .. ...... .... ........ .............. ........ .... ....... ....... ...... .. . 
How long in United States ....... . ..... . :ta ... 5.k. .. YEl.~.r..? ........ ... ..... ..... How long in Maine .... qi .. Y.$.~ +.'.;;; ........ . 
Born in ..... ... NEl.W.C..a..~t.4.El .-.... N.~y1_ __ B.r.µ,n~wJ9.}5; ...... ... .. . ............ Date of birth .. May .. 2.9. . .,. .. 1916. ..... ... .. . 
If married, how many children .. not ... mar.r.i.e.d ............. ........ ....... Occupation ... .. Nur.se .. . (.ll e giste.r.e d ) 
Name of employer .... .... ...... D.:r.it.. .WillJ.am. ... Fr.~.e.ma.n. .. . k •. D ...... .... .. .. ....... ..... ......... ...... ..... .......... .. ............. . 
(Present or last) 
Address of employer .......... . .Yarmouth ....... ... ..... . .... .. .... ....... . . . .. .... .. .... . . . . .... ........ . ....................... .. .... ..... .. . 
English ...... . ......... ........ ... ........ . Speak ........ ..... Ye.s ... .. ... .. ..... Read ... . .... Y.es .... .. ..... ... ... Write .... . Yes. ... .. ....... ...... . 
Other languages ......... .......... ........... none..... ........ .. .. .............. .. ..... . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. ..... .. . .. ... .. . ... .. .. . ..... ....... .. ... .. .. .. .. .. . .. 
Have you made application for citizenship? ...... Yes .... .. . (. .Rec.eiv.ed ... 1.s t .pape.r.s ... i,n ... Se.p.t-.... 19 39 ) 
H ave you ever had military service? ... .. .. ... NQ .. ... .... . .... ....... . ................ .. .......... ..... ....... .... ... ....... ... .. ..... .... .............. . .. 
If so, where? ......... ...... ....... ........ ..... .. .. ........ ......... ..... ..... .... ... when? ... ...... .. ..... ...... ...... .. ...... .... .......... ......... ...... ..... ... .. ..... . 
Signature. --~·l· .~q:.~ .. ......... . 
Witness ... . ~~1.~~~~· 
ASSESSORS DEPA~TMENT 
MUNICI PAL BUI L DING 
.so. PORTLAND, MAINE 
